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ZBORNIK, HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE 
I BARANJE, god. 19, br. 1, Slavonski Brod 1982, 337 str. 
Devetnaestim sveskom »Zbornik« se p r imakao obljetnici izlaženja (pokrenut 
je 1963. godine). »Zbornik« je godišnjak, sa časopisnom strukturom. U z svoju 
regionalnu osnovicu, značajnu za hrvatsku i jugoslavensku historiografiju, ni­
zom se tema afirmirao u krugu naših periodičkih publikacija za noviju povijest. 
ČSP je »Zborniku« posvećivao dosta pažnje. S. Žarić pr ikazao je sveske 1—8 
(1/1971, 265—273), a Milica Bodrožić niz novijih svezaka (15 — ČSP 2 — 3 / 
1979; 16 — 1/1981; 17 — 3/1981. i 18 — 3/1982. 
Jedan dio svezaka nije pr ikazan (9—14), pa ćemo najprije spomenuti da se 
u 19. svesku može naći po tpuna bibliografija »Zbornika«, 1—19 (Suplement, 
72—88). 
Spomenuti suplement — Dvadeset godina Historijskog instituta Slavonije i 
Baranje (1961—1981) — iz pera urednika »Zbornika« Mile Konjevića, sa 
118 stranica teksta, najopsežnija je informacija o institutu (osnovan je 20. 
ožujka 1961. kao Centar za izučavanje radničkog i narodnooslobodilačkog 
pokreta Slavonije). Po tanko je pr ikazan • razvi tak instituta (3—67), s pret-
Činjenicom što je Antun Rob Bumbar kao sekretar Mjesnog komiteta pod 
utjecajem Kopiniča olako shvatio akciju oslobođenja zatvorenika (parola — 
komunilsti će se lako snaći). Svu odgovornost za neuspjeh Bakarić prebacuje 
na Kopiniča, a C K K P H je pogriješio u tome što Kopiniču nije kazao »NE« 
nego mu je rekao: »Dobro, kad si već to organizirao, idi na svoju ruku i na 
svoju odgovornost« (poznato je da je bijeg zatvorenika organizirao i C K K P H 
posredstvom M. Belinića i K. Mrazovića) . 
Zbornik završava pri lozima o prv im oružanim odredima koje komunisti Za­
greba osnivaju u okolici Zagreba. Prv i zagrebački part izanski odred osnovan je 
potkraj lipnja i na početku srpnja 1941. godine u Dubravi kraj Zagreba, a 
imao je 11 boraca. Prve borbe Odred je vodio u drugoj polovici srpnja, da bi 
se kasnije prebacio u pravcu Kalnika, Bjelovara i Moslavine. Drugi part izanski 
odred formirali su komunisti Zagreba u kolovozu 1941. u području oko Samo­
bora, a odred se zvao »Matija Gubec« (o osnivanju tog odreda pišu njegovi 
preživjeli borci A. Dobri la, Ivan Kuzmijak, Mirko Krželj i Slavko Komar) . 
Zbornik je izvrstan izvorni rnaterijal koji pruža mogućnost svakom čitaocu da 
se upozna s detaljima revolucionarne borbe Zagrepčana u toku N O B - a i soci­
jalističke revolucije. Podvizi Zagrepčana u borbi s okupatorom i domaćim 
izdajnicima, njihova neustrašivost u akcijama ilegalnog rada, smionost i heroj­
stvo svih njegovih građana, a naročito skojevaca, dokaz su kako su oni, iako 
u najjačem ustaškom i njemačkom uporištu u našoj zemlji, od prvih dana toj 
sili pružal i otpor, prkosili i na kraju je srušili. 
Franko Mirosević 
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os obodi kreta u avoni j i , 4 — 6 ) . O b u h v a ć e n i su i o d n o s i I H R P H — 
H I S i B , n a v i še mjesta , uključujući i neuspjel i pokuša j integraci je 1 9 7 4 — 7 6 . 
U v i š e dod irn ih t o č a k a dopunjuju se historijat i H I S i B i I H R P H (Z. Ć e p o , 
D v a deceni ja Ins t i tuta z a historiju r a d n i č k o g p o k r e t a H r v a t s k e , Č S P 1 / 1 9 8 2 ) . 
H i s t o r i j a t H I S i B d o p u n j e n je K r o n o l o g i j o m v a ž n i j i h d o g a đ a j a ( 6 7 — 7 1 ) , B i ­
b l iogra f i jom i zdanja ( 7 1 — 9 7 ) — k o j a o b u h v a ć a i zdanja građe ( 1 6 knj iga) . 
Z b o r n i k (19 knj iga) , t ematske z b o r n i k e (6 knj iga) , j e d n u k r o n o l o g i j u , posebna 
i z d a n j a (9 knj iga) — i p o g l a v l j e m » R a d n i c i (b iografske bi l ješke i b i o - b i b l i o -
graf i je)« , 9 7 — 1 1 8 . S u p l e m e n t je i s c r p a n , v e o m a s i s temat ičan, obi luje p o d a c i m a 
( u v o d i historijat H I S i B imaju i o p s e ž a n z n a n s t v e n i aparat — 2 4 5 b i l j ežaka) . 
Tekst je p r o t k a n brojn im p o d a c i m a o historiograf i j i , d a k a k o u v e z i sa H I S i B 
( v r l o z a n i m l j i v u d o p u n u , krcatu p o d a c i m a , o b j a v i o je M . K o n j e v i ć u 17. svesku 
Z b o r n i k a — P o v i j e s n e t e m e . u nov i jo j s l avonskoj per iod ic i i p o s e b n i m i zdanj ima , 
3 0 7 — 3 3 4 ) . 
P r i j e đ i m o na os tah , »redovn i« sadržaj 19. sveska, prema p o v i j e s n i m r a z d o b ­
lj ima. 
R a z d o b l j u d o p r v o g a svjetskog rata p r i p a d a jedan r a d : M. Artuković, Stranka 
prava u političkom životu Broda krajem 19. stoljeća. T o je kor i s tan pr i log , 
jer su l o k a l n o p o v i j e s n i r a d o v i o građanskoj pol i t ic i i p o l i t i č k i m s t r a n k a m a re­
l a t i v n o rjeđi u našoj historiografij i u o d n o s u prema d r u g i m l o k a l n o p o v i j e s n i m 
t e m a m a . Brodski p r a v a š i imal i su šire značenje k a o najvažn i ja i na jorgan iz i ­
ranija p r a v a š k a p o l i t i č k a skupina u s lavonsko-sr i j emskim ž u p a n i j a m a B a n s k e 
H r v a t s k e . I z d a v a l i su i t jednik » P o s a v s k a H r v a t s k a « ( 1 8 9 4 — 1 8 9 8 ) . 
A u t o r se kor is t io i g r a đ o m iz A r h i v a obitelj i Brl ić š to treba p o z d r a v i t i , jer je 
taj b o g a t i arh iv — j e d a n o d najznačajni j ih obi te l j skih a r h i v a u H r v a t s k o j — 
j dal je vr i j eđan i z v o r n o v i h p o d a t a k a . 
R e k a o b ih d a je m o g a o nešto v i še k a z a t i o š irem » o k v i r u « z b i v a n j a , t j . o 
situacij i i p o j a v a m a unutar p r a v a š t v a , unoseć i u s v o j z n a n s t v e n i aparat još 
n e k e i z v o r e , k a o što je središnja, zagrebačka , p r a v a š k a š tampa . 
M o g l o se i jače ocrtat i V a t r o s l a v a Brl ića , j e d n o g o d v r l o u g l e d n i h pravaša 
i b r o d s k i h građana . O d v j e t n i k je, gradski zas tupn ik i j edan o d p r v a k a S tranke 
p r a v a . B i o je i predsjednik , a kasnije o d b o r n i k k l u b a S tranke p r a v a u B r o d u . 
Skupšt ina stranke, 17 . srpnja 1895 , v e o m a v a ž n a u r a z v i t k u p r a v a š t v a u o č i 
rascjepa u jesen te g o d i n e , i zabra la ga je u »pr ivremeni eksekut ivn i odbor« 
S t r a n k e p r a v a ( p i s m o Frana F o l n e g o v i ć a , po tpreds jedn ika o d b o r a , i I v a n a 
Ružica, o d b o r s k o g izvjest i te l ja , V . Br l i ću 5. l i s t o p a d a 1 8 9 5 , u a r h i v u obitelj i 
Br l ić ) . 
K o r e s p o n d e n c i j a V . Br l ića upućuje i na raz l ič i ta druga p i tanja . H i n k o S i ro -
v a t k a , jedan o d p r v a k a prav ašk ih radn ika , nastoj i p o t a k n u t i i u B r o d u p o m o ć 
i suradnju z a list p r a v a š k i h radn ika » H r v a t s k i radnik« i o s n i v a n j e r a d n i č k o g 
p r a v a š k o g k luba , najprije , 1 8 9 5 , u s k l o p u j ed ins tvene S tranke p r a v a , a kasnije , 
1 8 9 6 , unutar » d o m o v i n a š k e « S t r a n k e p r a v a z a k o j u se S i r o v a t k a , te g o d i n e , 
opredi je l io (p i sma H . S i r o v a t k e V . Brl iću , iz Z a g r e b a 10. rujna 1 8 9 5 . i 2 7 . 
siječnja 1896 , a iz K a r l o v c a 2 6 . srpnja i 2 8 . k o l o v o z a 1 8 9 6 , objav i l i su V . 
Oštr ić i I . ICovačević u Č S P s' k o m e n t a r i m a i b i l j e škama: V . Oštr ić , P i sma 
H i n k a , S i r o v a t k e ' dru V a t r o s l a v u Brl iću 1 8 9 5 — 1 8 9 6 . P r i l o g građi o p r a v a š k i m 
radn ic ima , 1 /1794 , . 1 0 1 — 1 0 6 ; I. K o v a č e v i ć , isti n a s l o v , 1 / 1 9 7 6 , 9 6 — 9 9 ) . 
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h o d n o m s i tuaci jom ( 1 . 2 . P o č e c i p r o u č a v a n j a pov i jes t i r a d n i č k o g i n a r o d n o -
cog p o 
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I l ist » P o s a v s k a H r v a t s k a « p r u ž a još n e k i h i s t r a ž i v a č k i h m o g u ć n o s t i . Z a n i m ­
lj iva je e p i z o d a objav l j i vanja o p s e ž n o g fe l j tona p u t o p i s n o g ob l ika »Pabirc i 
i z A m e r i k e « (20 n a s t a v a k a , o d broja 4 2 , 19 . X 1 8 9 5 , d o broja 11 , 15 . o ž u j k a 
1 8 9 6 ) . A u t o r , M i l o š K r p a n , objavl juje taj tekst p o d i m e n o m drugog č o v j e k a 
(»piše S t e v o Lučić iz L o n d o n a « ) , a našao je nač ina da p o h v a l n o s p o m e n e M a r x a 
i Enge l sa i cit ira mišljenja k o j i m a se brani soc i ja l i zam. Taj idejni » p r e v i d « 
uredn ika » P o s a v s k e H r v a t s k e « nije p r o m a k n u o b u d n o m o k u H . S i r o v a t k e (v . 
n j e g o v o p i s m o V . Brl iću 2 7 . I 1 8 9 6 , u s p o m e n u t o m p r i l o g u V . Oštrica). 
M o g l i su biti i skorišteni i g l a v n i r a d o v i I. K o v a č e v i ć a o S l a v o n s k o m B r o d u 
i n j e g o v o j oko l i c i koji su , p o s r e d n o ili neposredno , korisni i z a i s t raž ivanje 
p o l i t i č k o g ž i v o t a u B r o d u : R a d n i č k i p o k r e t u S l a v o n s k o m B r o d u 1 8 7 3 — 1 9 1 8 
(rukopis disertacije, B e o g r a d 1 9 6 5 , o d n o s n o knj iga — s m a l o m i z m j e n o m 
n a s l o v a : 1 8 7 3 — 1 9 1 4 . — S l a v o n s k i B r o d 1 9 7 6 ) ; E k o n o m s k i p o l o ž a j r a d n i č k e 
k l a s e u H r v a t s k o j i S lavoni j i 1 8 6 7 — 1 9 1 4 , B e o g r a d 1 9 7 2 ( spominjem tu knj igu 
jer je autor uvrs t io dosta p o d a t a k a o B r o d u i B r o d s k o j P o s a v i n i ) . 
B i l j ež im o V e retke k a o d o p u n s k e opaske uz korisni A r t u k o v i ć e v pr i log . P r e m a 
p o d a c i m a u s p o m e n u t o m sup lementu M . K o n j e v i ć a (str. 97 ) v i d i se da se 
m o ž e računat i na n j e g o v a daljnja i s traž ivanja . 
R a z d o b l j e i z m e đ u d v a rata o b u h v a ć e n o je u n e k o l i k o pr i loga . 
Tri su p r i l o g a p o s v e ć e n a p o l i t i č k o j pov i jes t i . D. ]ović. Hrvatsko kolo, predočuje 
dosad n e p o z n a t u p o l i t i č k u skupinu u Os i jeku i još n e k i m s l a v o n s k i m g r a d o ­
v i m a . S k u p i n a postoj i o d l i s topada 1 9 1 8 . d o l ipnja 1 9 1 9 . i pr i je laznih je ob i ­
lježja. O s n o v a n a je z b o g v a n s t r a n a č k o g n a c i o n a l n o - p o l i t i č k o g okupl janja , a 
rasula se z b o g diferencijacije i z m e đ u k ler ika lne i s tarčev ićanske struje. B. 
Hrabak, v e o m a p l o d a n vanjsk i suradnik Z b o r n i k a , objav l juje raspravu Borba 
demokrata za samosvojnost Vojvodine (1919—1928), vr i j edan pr i log p o z n a ­
v a n j u s l o ž e n o g o d n o s a p r e m a s l o ž e n o m prob lemu. G l e d i š t a o V o j v o d i n i sa­
s tavn i su d i o o p ć i h g lediš ta o j u g o s l a v e n s t v u i uređenju jugos lavenske d r ž a v e , 
i u t o m se s k l o p u i mijenjaju, ali je autor p o m n o o b r a d i o i posebne p r o b l e m e 
V o j v o d i n e koj i su utjecal i n a g lediš ta v o j v o đ a n s k i h d e m o k r a t a . M. Konjević, 
Pokušaj osnivanja Hrvatske nacionalsocijalističke stranke rada 1940. godine, 
daje z a n i m l j i v pr i l og i s t raž ivanju »našeg« fa š i zma . I a k o se H r v a t s k i radničk i 
s a v e z o d 1 9 3 5 . i p o g o t o v o u B a n o v i n i H r v a t s k o j ori jent ira još desnije, jav l ja 
se p o k u š a j otcjepljenja, p o k r e n u t 1937 , na p o t p u n o faš is t ičkoj o s n o v i . N a p o ­
m i n j e m d a autor n e p o s t u p a m e t o d i č k i i s p r a v n o k a d a H R S ocjenjuje miš l je ­
n j ima socijal ista (str. 8 5 ) , jer i jedne i druge treba d a ocjenjuje historičar. 
D o d a j m o d a su i socijal ist ička g led iš ta desničarska, s a m o su z a s n o v a n a n a 
drugoj var i jant i desne orijentacije . U ocjenj ivanju H R S - a i inače i m a j e d n o ­
stranost i , jer autor nije u z e o u obz ir v e o m a s ložene o d n o s e u toj organizac i j i 
koja — k a o i H S S — nije h o m o g e n a , u rasponu o d oštre desničarske or i jenta­
cije d o d j e l o v a n j a i utjecaja k o m u n i s t a u n i z u organizac i ja H R S - a ( d a k a k o , 
treba imat i n a u m u cjel inu o d n o s a , ne s a m o u v o d s t v u n e g o i u baz i H R S - a ) . 
O t im p r o b l e m i m a i m a l i terature ( r a d o v i B. Janja tov ić , I . Jel ića i drugih 
autora) . O v i m m e t o d i č k i m n a p o m e n a m a ne o s p o r a v a m vr i jednost t o g a z a n i m ­
l j ivog rada . P r e p o t s t a v i o b ih , dodajem, d a je riječ o agenturnoj akciji , t j . da su 
nacionalspci ja l i s t ički d i s ident i i z H R S - a , k a o što su S. G o v e d i ć i J. Vese l i ć , 
koj i su s v o j u grupu u srpnju 1 9 4 1 . sjedini l i s H r v a t s k i m us tašk im p o k r e t o m , 
bili d i o n j e m a č k e agenture u Jugos lav i j i i p o s e b n o u H r v a t s k o j . 
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Ekonomsko-socijalnoj povijesti p r ipada r ad M. Kolar-D'mitn]ević, Položctj i 
pc'.rett lums^li) pruzni\ i ,'.amenoiomsk'X ralnika firme »S. H. Guttmann« 
od 1937. do 1940. godine. Tekst je pregledan i detaljan i zorno predočuje često 
manje poznato radništvo izvan većih gradova. »Guttmannovo« je radništvo 
tradicionalno jedan od najvažnijih segmenata takvog radništva u Hrva t sko j . 
Taj r ad dopunjuje skupinu od sada već četiri r ada M. Kolar-Dimitri jević o 
radništvu te velike slavonske firme. 
S pet radova zastupljena je problematika N O P - a , odnosno tri njegove važne 
komponente : SKOJ , narodna vlast i lokalno-regionalni cjelovitiji pregledi. D. 
Pavlica objavljuje Prilog građi o razvoju i djelovanju SKOJ-a u Požeškoj 
kotlini 1940/1941. godine. N e donosi građu nego znanstveni članak zasnovan 
na sudskim i drugim dokumentima. M. Cicvarić je izložio Razvitak narodne 
vlasti u Slavoniji između Prvog i Drugog zasjedanja AVNOJ-a, ocjenjujući da 
to razdoblje nije još bilo pr ikazano u cjelini. M. Lipovac obradio je posebnu, 
veoma karakterističnu komponentu djelovanja N O P - a i, posebno, sistema na­
rodne vlasti : Razvitak osnovnog školstva na oslobođenom teritoriju Slavonije 
(1943—1945). Upoznavanju narodne vlasti na oslobođenom, području pr ido­
nosi i rad N. Lazić, Gradski narodnooslobodilački odbor Slavonska Požega, 
1944. godine. G N O O izabran je u oslobođenom gradu 13. rujna 1944. 7. Jelić, 
muzejski radnik u Slavonskom Brodu, dao je Pregled razvitka NOP-a na 
području lupanje, veoma zanimljiv zbog specifičnosti toga manje poznatog 
kraja na spojnici Brodskog Posavlja, Srijema i Bosanske Posavine, s brojnim 
problemima — od nepostojanja organizacije K P J i S K O J do proljeća 1943. 
pa do neposredne blizine srijemskog fronta 1944/45. 
N a k o n tih rasprava i članaka slijedi Bibliografija napisa o revolucionaru Duri 
Đakovlću zapisanih u listu »Đuro Đakovlć« u toku četvrt stoljeća njegovog 
Izlaženja (111954 — XXVII1979) koju je sastavila Slavica Ilić. Riječ je o 
sekundarnoj li teraturi, ali je bilo korisno popisati je zbog potpunijeg uvida i 
pot reba detaljnih istraživanja. Karakteris t ična je npr. , serija od 11 članaka 
radničkog pisca Branislava Resimića. 
O d 12 pr ikaza i kr i t ika spomenut ću tekstove koji- su zanimljivi za povijest 
historiografije. U dva su članka dani pregledi rada glavnih historičara Županje: 
I. Jelić, Počeci lokalne historiografije u Županji, predočuje radove Stjepana 
Grubera, (1899—1970) i Krunoslava Tkalca (1910—1978), a M. Konjević 
piše O prilozima Ivana Jelića povijesti Županje. I. Kovačević daje Neke na­
pomene o "Wllhelmu V^agneru, piscu rasprave »Sava I Vojni komunitet Brod 
(1692—1873)«. Zanimljivo je da je taj austrijskr historičar i sveučilišni docent 
u Beču kao ra tni zarobljenik radio do 1950. u brodskom Gradskom muzeju, 
sređivao arhivsku građu i ostavio više rukopisnih radova . 
Pr ikaz M. Konjevića, 8. savjetovanje o naučnim i stručnim publikacijama I 
polupubllkacljama daje obavijesti o nekim aktualnost ima u vezi s kriterijima i 
rješenjima za uređivanje časopisa. Napomenimo da je jedan od referata na 
tom savjetovanju u međuvremenu posebno objavljen: I. Kampuš—T. Sercar, 
Stanje časopisa na području povijesnih znanosti u SR Hrvatskoj koje financi­
raju samoupravne interesne zajednice Za znanost. Radovi , 14, Zagreb 1981, 
359—374 (Inst i tut za hrvatsku povijest). 
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